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Заходи в соціальній сфері. У цій сфері життєдіяльності суспіль-
ства на підтримку заслуговують заходи, спрямовані на збільшення 
довіри населення до правоохоронних органів, на посилення контр-
олю їх діяльності з боку громадянського суспільства. Зокрема це 
можу бути: внесення пропозицій щодо формування правоохорон-
ними органами стратегії профілактики й запобігання вбивствам; 
участь у розробці й виконанні районних, міських, обласних і дер-
жавних програм по попередженню й розкриттю вбивств, пошуку й 
покаранню їх організаторів і виконавців; надання моральної й кон-
сультативної підтримки рідним насильно вбитих без втручання при 
цьому в оперативно-розшукову діяльність правоохоронних органів.
Заходи в правоохоронній сфері. Проблеми латентної злочин-
ності в Україні залишається ще досить гострою. Цілком очевид-
но, що час вимагає від контролюючих структур нових підходів у 
здійсненні своєї діяльності. Зокрема, нагальною проблемою є за-
безпечення контролю їх роботи з боку громадськості. Необхідна 
поява в кожній правоохоронній системі спеціального підрозділу 
який буде відповідати за висвітлення діяльності правоохоронців.
Заходи в державно-політичній сфері. Інститут Уповноважено-
го Верховної Ради України з прав людини безпосередньо впливає 
на стан латентної злочинності. Відповідно до ст. l Закону України 
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 
Уповноважений покликаний здійснювати контроль за додержанням 
конституційних прав та свобод людини і громадянина на всій те-
риторії України й у межах її юрисдикції. Також відповідно до ст. 3 
цього закону Уповноважений має відповідні повноваження у сфері 
контролю для того, щоб впливати на стан латентної злочинності.
Заходи в нормотворчій сфері. Кожен факт латентності впли-
ває на свідомість нестійких осіб, стимулюючи можливість їх про-
типравної поведінки. Тому зменшення кількості криміналізованих 
посягань, які істотно не впливають на основи суспільства та інте-
реси громадян, але відволікають зусилля правоохоронних органів, 
значною мірою сприяє зниженню обсягу латентності у цілому. 
На мою думку, запропоновані методи, допоможуть успішно 
скоротити латентну злочинність в нашій країні та значно покра-
щать ефективність роботи правоохоронних органів задля захисту 
законних прав та інтересів наших громадян.
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Анотація. У тезах проведено кримінологічний аналіз показни-
ків вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності за 
2019-2020 рр. на підставі офіційних даних кримінальної статисти-
ки та узагальнені обвинувальних вироків.
Аннотация. В тезисах проведено криминологический анализ 
показателей измерения преступности в сфере интеллектуальной 
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собственности за 2019-2020 гг. на основании официальных данных 
уголовной статистики и обобщеных обвинительных приговоров.
Ключевые слова: преступления против интеллектуальной соб-
ственности, преступность в сфере интеллектуальной собственно-
сти, уровень, структура, динамика, криминологическая характери-
стика.
Summary: The theses contain a criminological analysis of indicators 
for measuring intellectual property crimes for 2019-2020 on the basis 
of official data from criminal statistics and generalized convictions.
Key words: intellectual property crimes, level, structure, dynamics, 
criminological characteristics.
Як влучно зазначає професор Головкін Б. М., злочинність, як 
відкрита соціальна система, зовні взаємодіє із різноманітними по-
зитивними й негативними явищами і процесами та постійно змі-
нюється під їх впливом і поширюється у просторі та часі. Крім 
того, будучи невід’ємною складовою суспільного буття, злочин-
ність має властивість до самовідтворення і розвитку, пов’язаного 
із розвитком суспільства, зміною умов життя людей [1, c. 172]. У 
зв’язку з цим виникає необхідність постійного моніторингу змін у 
якісних і кількісних показниках злочинності та окремих її різно-
видів, з метою встановлення тих явищ і процесів, що на них впли-
вають.
Проведемо кримінологічний аналіз показників вимірювання 
злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні за 2019-
2020 рр. Для цього мною було використано офіційні дані кримі-
нальної статистики Управління організаційного забезпечення 
Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналі-
тичної роботи Офісу Генерального прокурора, Державної судової 
адміністрації України, а також узагальнення обвинувальних виро-
ків, якими було засуджено осіб за кримінальні правопорушення 
проти інтелектуальної власності. Слід одразу зазначити, що кримі-
нальна статистика відбиває не стільки реальний стан злочинності 
у цій сфері, скільки ефективність роботи правоохоронних органів 
щодо протидії кримінальним правопорушенням проти інтелекту-
альної власності [2, c. 236].
Рівень злочинності у сфері інтелектуальної власності за 2019 р. 
склав 235 облікованих кримінальних правопорушень, у 77 з яких 
особам було вручено повідомлено про підозру. За цей період було 
виявлено лише 4 особи, що вчинили кримінальні правопорушен-
ня проти інтелектуальної власності. Необхідно зазначити, що це 
найнижчий рівень злочинності у сфері інтелектуальної власності 
в Україні за весь період мого спостереження (2006-2019 рр.). Ста-
ном на жовтень 2020 р. було обліковано 113 кримінальних право-
порушень, у 36 з яких було повідомлено про підозру та виявлено 4 
особи, що вчинили ці кримінальні правопорушення.
Рівень судимості злочинності у сфері інтелектуальної власно-
сті за 2019 р. склав 8 осіб. Аналогічний показник засуджених був 
й у 2018 р. В загальному, це також найнижчі показники рівня за-
суджених за весь період спостереження. Серед засуджених пере-
важають особи віком від 30 до 50 років (75%), робітники (25%) 
та працездатні особи, що не працюють й не навчаються (50%), з 
повною чи базовою вищою освітою (50%) та професійно-техніч-
ною освітою (25%).
Структура злочинності у сфері інтелектуальної власності зали-
шається відносно стабільної. Найпоширенішими кримінальними 
правопорушеннями проти інтелектуальної власності є порушення 
авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК України – 63%); на 
другому місці за поширенням – незаконне використання знака для 
товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазна-
чення походження товару (ст. 229 КК України – 26%); на третьому 
місці – порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціо-
налізаторську пропозицію (ст. 177 КК України – 5%).
Узагальнення обвинувальних вироків за 2019-2020 рр. щодо 
осіб, що вчинили кримінальні правопорушення проти інтелекту-
альної власності, дало можливість встановити найбільш поширені 
способи вчинення цих правопорушень. Так, порушення авторсько-
го права і суміжних прав (ст. 176 КК України) вчиняється або шля-
хом незаконного розповсюдження програм мовлення (40%), або 
шляхом надання доступу до аудіовізуальних творів через влас-
ний веб-сайт (25%), або шляхом реалізації компакт-дисків з по-
рушення авторського права та суміжних прав (10%), або шляхом 
встановлення неліцензійного програмного забезпечення (10%). 
Зустрічалися поодинокі випадки камкордингу та використання 
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неліцензійного програмного забезпечення на підприємстві. Що 
стосується незаконне використання знака для товарів і послуг, 
фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походжен-
ня товару (ст. 229 КК України), то ці кримінальні правопорушення 
вчиняються шляхом незаконного виробництва та збуту контра-
фактної продукції (57,1%) або шляхом продажу фальсифікованої 
продукції (35,7%). В одному проваджені особу було засуджено за 
переміщення через митний кордон України товарів з порушенням 
прав інтелектуальної власності. Враховуючи проведені мною по-
передні дослідження злочинності у сфері інтелектуальної влас-
ності, слід констатувати якісні зміни у способах вчинення кримі-
нальних правопорушень проти інтелектуальної власності. Значна 
частина цих правопорушень сьогодні стала щільно пов’язаною з 
мережею Інтернет.
Динаміка злочинності у сфері інтелектуальної власності за 2019 
р. спадає відносно 2018 р. (-56,1%) та відносно 2017 р. (-21,4%). Як 
бачимо, в Україні продовжується тенденція до зменшення кілько-
сті облікованих кримінальних правопорушень проти інтелекту-
альної власності, що пояснюється підвищенням рівня латентності 
цих кримінальних правопорушень у зв’язку з посиленням корупції 
в країні та майже повним перенесенням злочинних практик у цій 
сфері до мережі Інтернет.
Як підсумок, на мій погляд, слід й надалі проводити моніторинг 
кількісних та якісних показників вимірювання злочинності у сфері 
інтелектуальної власності, з метою вдалої профілактики цих кри-
мінальних правопорушень.
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Анотація. В тезах розкрито сутнісні ознаки жертви злочину в 
місцях позбавлення волі, охарактеризовані основні причини вчи-
нення злочинів в установах виконання покарань.
Ключевые слова: жертва преступления, учреждение исполне-
ния наказаний, осужденный.
Аннотация. В тезисах раскрыты сущностные признаки жертвы 
преступления в местах лишения свободы, охарактеризованы ос-
новные причины совершения преступлений в учреждениях испол-
нения наказаний.
Key words: victim of crime, penitentiary institution, convict.
Summary. The abstracts reveal the essential features of the victim of 
a crime in places of imprisonment, describe the main reasons for com-
mitting crimes in penitentiary institutions.
Враховуючи останні тенденції розвитку вітчизняної криміно-
логічної науки, а також, ознайомившись з сучасними науковими 
працями, зокрема, дисертаціями та монографіями відзначимо, що 
питанням, пов’язаним з вивченням жертви злочину, на наш по-
гляд, приділено досить не достатньо уваги. В той же час необхідно 
чітко усвідомлювати, що жертва злочину є одним із ключових еле-
ментів злочинного діяння. 
Жертвами злочинів, як правило, стають дві категорії людей. З 
одного боку, це погано адаптовані до сучасних умов життя особи, 
які здебільшого керуються інтуїтивним мисленням у розпізнаван-
ні кримінальних загроз та виборі стратегії поведінки при соціаль-
ній взаємодії з іншими учасниками суспільних відносин. Вони ви-
являють підвищену уразливість перед злочинними посяганнями і 
